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“Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah kesabaran, 
kesalahan terbesar adalah putus asa, dosa terbesar adalah takut, kebanggaan 
terbesar adalah kepercayaan, pemberian terbesar partisipasi, modal terbesar adalah 
percaya diri, rahasia terbesar adalah kematian” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.” 
(Aristoteles) 
“Kesopanan adalah pengaman yang baik bagi keburukan lainnya.” 
(Cherterfield) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat dan hasil belajar 
siswa kelas IV SD  Negeri Tambakboyo 01 pada mata pelajaran IPS Tahun 
2013/2014 dengan menggunakan strategi pembelajaran guided note taking. Jenis 
peneitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Penelitian ini 
dilaksanakan dua kali siklus dan dua kali pertemuan setiap siklusnya. Subjek 
penelitian tindakan kelas ini adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri  
Tambakboyo 01 dengan jumlah siswa 20. Metode pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik Analisis data 
dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif  dilakukan dengan 
metode alur. Alur yang dilalui meliputi  reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini adalah menunjukan 
adanya peningkatan minat belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran IPS 
dengan menggunakan strategi pembelajaran guided note taking. Hal ini dapat 
dilihat dari: 1)perhatian siswa pada prasiklus 50%, siklus I meningkat menjadi 
65% dan siklus II meningkat menjadi 81%. 2)Ketertarikan siswa(antusias) pada 
prasiklus 53%, siklus I meningkat 64% dan siklus II meningkat menjadi 83%. 
3)Perilaku positif siswa pada prasiklus 49%, siklus I meningkat menjadi 64% dan 
siklus II meningkat menjadi 81%. 4)Rasa ingin tahu siswa pada prasiklus 53%, 
siklus I meningkat menjadi 65% dan siklus II meningkat menjadi 81%. 5) Rasa 
senang menegerjakan soal pada prasiklus 56%, siklus I meningkat menjadi 68% 
dan siklus II meningkat menjadi 84%. Siswa yang mencapai ketuntasan harus 
mencapai 80% dari setiap aspek indikator yang dinilai. Sedangkan untuk hasil 
belajar siswa pada prasiklus 40% siswa sudah tuntas, siklus I meningkat menjadi 
60% dan siklus II menjadi 90 %. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan 
strategi pembelajaran guided note taking dapat meningkatkan minat dan hasil 
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